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Se:líol' Qo ••
Relación que se cita
Coronelas
D. Luis lfc.~.1lindf)z de Toro y Moxó, ascendid.o, de la co-
lliandallcia de Cartagena, á situación de excedente
1 en la primera región.
1- ,. Antonio Moralf's y Prieto, ascendido, del 5.° depósito
de reserva do Artillería, á situaci6n de excedente
en la segunda región. .
~ Antonio Oauada y Gisbel't, del 1larque r.egional de
Valencia, á situación de e:a:cedente en la tercera
región.
Tenientes cO~llales
D. Luis A.lvarado y González, de este Ministerio, á si-
Luación de e;x:cedente en la. segunda región.
) Oelestino 8ainz y Gón:ez, ascendido, de reemplazo e~
la octava región~ continúa en la mi~ma situación.
:& Francisco j'I'IasalI~r y Albareda, de excedente en la
cnarta región, 2, la comandancia de Cartagena.
~ Oarl0s Guitián y García de Vargas, ascendido, de
r()ernplu~o Gn lll. primera región, continúa en lar
misma situación.
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MALESORDE1~ES
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigadD. D. Vic-
tor Sánch6z Mesas, Gobernador militar de Santander, :11
comandante de Artillería D. José Pardo y Pardo, que 1m
halla. en situación de ouperm,uneralio sin sueldo en esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiectQs consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos a.l'l.os.
Madrid 4 de dioiembre de 1907.
PRIMO DE RIVl!:RA
Seflor Oapitán general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Gueml..
Exom.ó. Sl'~; ~i Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
Poner qUé el capitán de Artilleria O: César Galcerán Ci-
. fuentes, ce3~ en el cargo de ayudante de C1un110 del Gene-
ral de la segunda brigada de Caballeria D. Alfonso Ló-
P{'z y DíIlZ. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y~ect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! afios.
sdrId 4 de diciembre de 1~07.
PRIMO DE RI'fEFA
Seilol' Capitá.n general de la cuarta región.
Senol: Ordenador- de pagos de Guerra.
.MINISTERIO DE LA GTJERRA
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I SECCiON DE ARTil.LERlaDestinosI Circ~tlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha ser-vido disi)oner que los jefes y oficiales de Artillería com-
l·prel1didos6nla eiguiente relación, que principia con DonLuis Fllrnlindez de Tore }' r~oxó y termina con Don Eloy
1 de Drena y Quevedo, pacen á los destinos y situHcionüs
que en la mism~ Ee les sefiaIan. ,
De real ordün lo digo á V. E. pe,ra BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de 1907 •
Destines Comanda.ntes
E::rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido düsti- D. ]\aucisco Sánchez Laá, escandido, de la comanclaucia
~ir á .este Ministerio, en ~acante que ex~ste de plantilla, . de Cai'tngeno, á situación 11\1 excodente Gn la pl'Í-etemente coronel de Artillería D. Ra:non Bustaml\.l1te y .. mel'a región.
\:sañas, qua presta sus selvicics en la comandancia de ~ Murio F'mu y Ballet, fl.acendido, dol prim{lr regimien-
I'&enorca. to de Montana, á situación de excedent3 en la cuar ..
dA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I ta región. ., .
ytná~ efectos. Dios guarde á. V. m. muches .a11os. :; Ca;'Íos de Azcárrl1ga y.Fesser, I1scendiclo;de r.eempI~-
MadrId 4 de· diciembre de HJ07. ... zo en la tercera reglón, continúa en la mIsma SI..'
PRIMO DE RIVERA 1 tuación.S . .
eilor Capitán general de Baleares. Capiu.nes
Senores Capitán gé!leral de la primertl región yQrde:na- D. Jnlí.o Sam9,niego y Ferpández, del regimiento de ei..
e f'~ \i '~ll f3J "e ~1{~~ ensa tl.O, ~ !~ Qo.miUldl\n91V> a.e MI.\UQrcA.
.....
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1
I fu1aterial de ArtilleríaI ,Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro~
I bar el presupuesto formulado por la maestmnza de Arti-
~ Heria de Sevilla, importante 2.864 pesetas, para la cons~
trucción de 125 hachas de mango corto, 30 de mango lar-
go, 80 paiancag y 16 mazos, con destino al material de
tiro rápido j modo P. D'2 Schnéider, y cuya. cantidad será
satisf~cha con Cí'.rgo al arédito extraordinario concedido
I por la ley de 11 de enero de 1906.
De real orden Iv digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect~s. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Mad'rid 3 de diciembrea.~ 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefíor Capitán gen~r&l de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.I 8ECclill\l !JE AD;';S-;:;;AC-;;-MILlTAR
!. Tran~porief!
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido orde-nar que se; efectúen los transportes del material que ácontinuaci,ón se indican.De real orden lo digo á V. E.para SU conocimientoIy fines conaiguicmtes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
1 Madrid 3 de diciembre de 1907.
PRIMO DE R1VlllRA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generalos de la primera,' segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y octava' regiones, Balea-
1'6S y Canarias y Gobernador militar de Melilla y pla-
zas menores de Afríen.. '
••
D. F:lUBto VilhwC:ljo y Bermejo, de la comandancia de
Oartagena" al l'egimie,nto de Sitio.
) Luis Fernández lIerce, de la comamlancia de Pam-
plona, á la del Ferrol.
) Juan Agilirre y Pei1aranda, de excedente 'en la pri-
mera región, Á. la comandancia de Pamplona.
» César Galearan y OHuentes, que cesa. de ayudante del
general D. Alfonso López Díaz,al primer regimien-
to de Montafía.
» Jclián Yuste y Segura, de excedente en la cuarta l·e·
gión, á la comandancia de Cartagena.
) Jml,ll Unceta. y Gal'cia Albérníz, ascendido, del tercer
regimiento Mon~ado, á la comandaneia do Mallorca..
.;» Francisco de JáudeneB y Lozano, de excedente en la.
tercera rPgión, á 1:1 comandancia de Cartagena.
) José Manrique de Lara y Berri, ascendido, de la co-
mandancia de San Sebastiáu, á. situación de exce-
dente en la s~xta ret!ión.
) Ramón Ma.rtinez y Ga;cia, ~scendido, del 13.0 regi-
miento Montado, á situación de ex::edente en la
quinta región.
). Luis Cabrera y Herrel'og, a!!Csndido, del 12.0 regi-
miento Montado, á situación de excedente en la se-
gunda región.
l'rlmerotl tenientes.
D. Luis Enrile y Gal'cia, de la comandancia de Menorca,
á la de San Sebastián ..
:t Manuel Membríllera y rromé, de la. comandancia de
Oeuta, al 12.0 regimiento montado.
»' Eloy de BroM. y Quevedo, de l~ comandancia de Fe-
rrol, al i3.? regimiento montado"
Madrid 4 de diciembre de 1.907. PlUMO DE RlVEl,A
'1ranslJO)'ies que se citan
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," ··~~~~b1ccI~I~nt·::~:::e .. '-'-1'''- ];'úmero y clase de efectos ' EstablecImIento rccepto~
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1.... 3.72.6 estopines á P~l'CtlClión modo 18i16 •..•••••. ; • ¡parque r¿gional de Art:& de Madrid.
~2,OOO espoletas de ldem id. 18íl5 ••.•• o..•.••....• ldem.¡.700 ídem •..................•• o•.••.•..• '..•... ldero centl'al de idelli de Segovia.'(,00 fdem de 17" ídem íd ..•...••....•.. o.•.•.•... l<lem. '.1.600 ídem de percusión ídem íd .....•..•.••..... , [dem regional de ídem de filevillll. '100 cstopines obturadores ídem 18Bo. ~ ••••••••••• Idem de la comand." de ídem de Algecir8.';
¡"rdem.... , .............•... ,. o••.....•..•.....• Ide1n de Cal'tagenl1.1.~OO espoletas ~/e l)(lrcu~ión ídem 1806. o.. • •..• Idam regional de ídem de Barcelona.Ni.üOO ídem de 17 idem 1d, Idem.
\
3.092 estopiJl( 8 á, percusión ídem íd .•........ o.•. r Jom de Zaragoza.
1.00(j espoletas de 17" ídem íd ..... .' •.•••.•.•... Idem.
;;00 estopines i percusión ídem íd.•.......• o...• Depósito de armamento de Vitorla.
500 espoletas de ídem id o luem.
300 estopines obturl1dores ídem 1885••.•.•...•... Idem de Bilbao.
, ¡lOO ídem •. , ....•• o. . . • . . . . . . .• . ..........•.•. Parque de la comoa de Al't.a de San Seb:tstiáll
~'::l'OO(J estopines :í percusión ídem 1896 .... _•.•.• '1 Depósito de armameuto de Corufia.Pirotecnia milítnr de Sevilla ; 100 ide~l ~Jbtumtlorel3 í,den:. ]885 ...•. o..•.•....•. Pnrque de la com.a de Art." del Ferl'@1.70 e,spo,cws de percu810U ídem 189(), con suple·
, llHlJJto paru co,<,ta ...•.........•...•. oo •••••••• ldem. '
260 üstopineil obtul'lldoros ídem 1885•.....•.••... ldem ir1. de Menorca, para desembarcar 011
La Mola.
260 espolot:t6 ele percusión ídem 1896, con suplo·
meuto para. costa ..•••••. o.....•••.•..••••.•• ldemo '
\),301 estopines {l perc!1F;ióu ídem Lelo •••••••••••• Idcmíd. para desembarcar 011 VHlac!\l'los.
1.050 espoletas de ióe,)lu id. id ••.•• o ••••••••••••• [deun. '
700 ídoJ.'\\ .••...•..•........ o •••••••• o Parque de la com n de Al't a de Melillll.
, :1.200, estopines á ídem id, íd ••••.. o' ••••..••• : •. Idem. . .
1732 ídom _•.•. Iden¡ de Tenerife'
600 espoletas de 17" ídom id ..........••.•....•. ldom. •
300 ídem do percusión ídem íd ....••••..•.•..... ldem.
200 estopines obturadores ídem 1885 ....••.••••. rdem.
500 espoletas de percusión ídem 13\)5 •.•• " .••••. ldcm de Gran Oanaria.
500 idem de 17" fdoro id .•.........•••....••.•. ldem.
¡250 estopilles obturadores ídem 1886 •••••••.•••• ldem.
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.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
que se efectúan los trausportas d(;)l material que á. conti-
nuación se indican. .
Pe real orqen lo digo 4 V. E. par& Su couocimieuto y
fines cODsiguientes. Dios guarde á. V.' E. mucho8 aaos.
Ma.drid 3 ds diciembre de 1907.
PRU10 DE RIvERA
Sellor Ordenador de pngos de Guerra..
Sefiores Capitanes generales de la primera, segundll, tfr-
!}~r!ll ClJ~),;:t~ y féptima regiones.
T~'(mspo1't~s que S8 citat~
E~ta.bleetmiento rellÚtcntll l'lÍmero )' CI119<3.<10 erectos E9tablcci.mlento recepto.
75 vainas para sable de sllrgento á pie modo 1879. Pal'que regional de Art." de Barcelona.
519.000 cartuchos de guerm, ::lIallscr, en cajones de
. . 1.500 con empaques de cartón de 300.....••.... Idem.
160 vainas Pfil'l1. cuchillo-bayoneta md. 18ll3.•••.•• /'
. 40 conteras para. ídem íd·...•..••...•.••.......•.
. 30 boquillas p.sm ídem id ...•.....••••..•.•••...
Fábrica. de Armas de Toledo ••..•••••• 4? vaiilll~ pam machote modo 1881 •.••••..•••• '••.
20 cOliteras pura ídem id .......• '.' .• , •. , •••••.•.
50 vaiBas para saLle mou. 187il .•..•.••.•••• ~ " •• Depósito de armamento de Gerona..
30 centeras para ídem íd..•.•. : ••.•..........••.
20 boquillas para ídem íd .. " .....••.•..••••.••.
40 vainas pam machete modo 1879 ••.•••••• '.' •••.
40 conteras ·para ídem id lO lO' ..
20 boquillas para ídem íd•...•.•.•••••••••••..••
Parque regional de AI't.1l de BarcelonA.. 3 C. Bc. de il cm., sin eurefias.. .. • . . . . • • .•. . • • • •. Pal'qne regional de Art." de Valencia.
Fábrica de armas de Oviedo ••.•.••.•. 15 baquehis plI,ra fusil modo 1893 ..••••••.••••••. Depósito de arm:tmento de GerOil:1..
ldem ••••• , •.•.•.••.••••••.••.•••.... 20 percutoi:es para ídem íd ldem.
Idem .• • • • • • • • • • . • . . • • • • . • . • . • • . . . •. BO guardamanos para ídCIn úl . . • . • • . • • . • . • • • . . .. Idem.
200 ~arga8 tle trilita y 200 multiplicadores para gr~~l.a. secCi?n de ~a :E~c~ela Central ?-~ Til'O
Idem de pólv6r:1s de Granada,.. . . . . . . nada explosiva de '1f1 milimetl'olJ•..•••.•.... , .. (i\ladl'.ld), ~ dlSposLClón de la. COlllIsIón de
expcnenClUE'l.
'. {parque l'l.'gionn1 de Art." de lVIlll1l'id, á diB~
Macstl'anza de Al't.a de Sevilla •.•.•.•• 2 canos de br.tel'ía mod, 1 y 2, rcfo¡'mado.. • . . • • . • posición de la Comisióu de t'~lJel':~nciaR
. de Artilloría..
I
.........- z:i¡Oo
Madrid 3 de diCiembrode 1\107.
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PRIMO DE RIVERA
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
fel'ir el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensoe, al jefe y oficiales del cuerpo de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Ramón Sáez y García y termina con Don An·
tonio Doz y Soler, por ser los más antiguos en sus respec-
tivas escalas y reunir las condiciones reglamentarias p~•
ra el ascenso; dcbienilo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad de 17 de nOTiem1>re próximo pasp.do.
De real orc1en lo. digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde IÍ V. E. muchos aüoS.
Madrid 4 de (iiciembre de 1907.
PRIMO DE RrVER~
Saflor Ordellil.dor de pagos de Guerra.
Senores Oapítan€s generales q.e la primera y séptilll~, ro-
.. giones y de Baleares.
. llelaci6n que se cita.
-
Empleo! Destillo'ó 9ituac16u aetual NOMBRES Empleo que se les confiere
.
'.
Médico mayor•••••. Hospital militar de Madrid •..••••. D. Ramón Sáez y GIHcía .............. Subinspecto médÍllO <1e.2.'\
Idem primero .•.••• Regimiento Caballería Farnesio •••. :t Juan del Roto y Balaguo!'.•••.. ; .•.. Médico mayor.
Idem segundo ...... Regimiento Infantería l\Ienorca.. . » Autonio Doz y Suler..... , .•.•...•. Idem pl'ime!o.
-
-Madrid 01 de diciembre de Hl07.
...".---__."01lI~__-_--
l'RUIO DE RIV:¡':RA
SEeCIUN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Cruces
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de 'SeuarJo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de. San
~ennenegildo,se ha dignado concedar á los genemles y
Jefes del ltjército comprendidos en ls-siguiante relaciólJ,
que da principio con D. luan Pacheco Rodrigo y termina
con D. José López Marmolej01 las pensiones en las conde-
O de D ns
coracianas de la referida Ol'den que se exprosau, con la.
antigüedad que respectivamente se les sefiula.
De re~ ord.en lo digo á V. E. para lSU conocimiento
y demús efectos. Dios guardo¡¡ á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de diciembre de 1907.
PRli\fO D~ HIVElU
Se:llür Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
·rina.
1Sefior Ordenado~ de p~gOSd6 Guerra.
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I I ANTIGÜEDAD Pensión ~,n.ual Intendenciap:"l.r~ la ponsicin que Fecha mllitllr YnealltM qne cubren con arreglo nla rcal or<lcn de 22
ElLplcos NO:·InRmS
Cll~e;:oria on
- se le,~ asig-ua en qne han <le por la que hnn
Id Ol'c!Cll cmtezar de agosto de 1907 (C. f•• núm. l~'¡)
Dia ¡ IAfio - ~. 00 rarla d.c cobra.¡· la.:l[es Pcs~tá8 pensión
1-1 ta de D. Luis Martfnez de ArCA. pensionado
neral ..••.• , •.•..•.••. D. Juan Pacheco Hodrigo ......... Gran. Cruz .. 19 l aO'ostol ~7 1.500 1.o ~obre. l(l07 • I.a región... en gran cruz, que ha falleeido, cuya vacaúte1 t> I
¡ I corresponde lllascenso.[nfantcría, l'etirauo..... ¡La de D. Manuel Hanz Hoclera, pensionado enl> Enrique Gouzále7. de Velasco .•. Placa ...•••. 16¡SeP bre¡ !J5 Gil: 1." eepbre. 1907. 2.n ídem... . placa, que ha fallecido, cU~'a vacante corres-ponde al ascenso.I""'d' D. And,·', lIId"go ""n,,, J' D. Anto-
g." con retiro 0.6 coronel » M:wluno Bosch Pau .•.......... ldern ....... 1.. 1'1 I Di) . (j87 '1.0 ocbre. 11107 . a. nio Tormlba Bell, ponsion!l.do:3 en crur., que¡rlGID • 5. ídem.... han fallecido, con cuy:\S vacante:" se forma
esta pensi<Jn.
~ GabÚel :Más Pou .....••........
tu de D. Manue~ Valenzuola Fita, pensionado
ronel de ln,álidos •••.. lucm ..•.•.. 17lídem . !)fj 687 1.0 nobre. 1\'l~7 • 1.." ídem. . . . en placa, que ha fallecido, cuya vacante ca-
,1 00,,,., ·1
. ne¡jponde ni IIsce~~o.
[nfantcríl'., retirado •...
. tu de D. Eulogio Dcspujol Dusny, pensionado
l> Manuel Pro.tsLagnardi:l. .... , •.. ldom ....... 95 687 . Idem ••.. ; _, ... VI. idem . • . • en gran cruz, que ha J'alleciuo, con. parte de
. cuya vncante se forllla esta pensión.
:c luíanteríl' , r'~tl~ado "
'¡íd,m '1
lLa de D. Eulogio Despujol DURay, pemdonado
» Andrés Galán ·Galán .......•... ldelll ..••... 95 687 ldem .••....••. 5.1\ ídem :. .• en gran cruz, quP. ha fallecido, eOI1 parte de
I '. . . . cuya vacanto se forma estu pellñión..La de D; Euloglo Desp11jol DUl'ay, penslOnado
~ de Iufantería, retirado. l> Pablo VHn Cásanova .' ...•.•. , ;. Idem •.. ; ... . en gran cruz, que 11[1. fallecido, C(¡lJ. parte ele13!úlem .\ 95 687 Idero ........... 4." ídem. • . . cuyo. vacante y residuos de otras so forma
'i> J Ulln Grau Pardo '.... , ....... ', .1Cruz ~ ........
:+Pb"
esta pensión.
tLa de D. Prixo Azcona Gmnbo:., pensional1o
........... , .......... Su 37ií 1.° julio 1907 ... 3." íde,'u.;... en cruz, ,que h¡L fallecido, ünya -rac:1::lte co-
rresponde 111 ascenso. .'
~La de D. Pedl'o Cobas GÓIl1QZ, pensionndo en
...................... ~ JOH~ López ?I'fal'molcjo ..•.•..•. .- Idem ....... ,,"(Jlídet~ . 86 375 fdem, •••...... 2.n. ídem •.. , cru7., que ha fallecido, CUYlL vacante C01'res-
. ponde al ascenso.
-
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Safior Capitán general de la octava región.
8ECCION DE mSTrHJCG!{]ji\! ~~CLUTAMIENTa
y CUERPOS DIVERSOS
Abonos de tlempo
PRIMO DE RIVE:RA
••
Escalafones
E}wl!'.l.o. Sr.: En vIsta d~ 1:1 ill8tancia que V. E. curo
só á este Ministorio en 26 dé agosto último, promovida
por el eegunclo teniente de ese cuerpo (E. H.) O. losé j;,~ar·
tínez Casti'mo, en t;úplica do quo f,~e Ie cuente coma de
servicio3 dRCtiVOS leA q118 prestó. desd0 10B 14 afios; J:".Jsnl-
tondo aue el tÍemno (me el interes~do j)errrumeció en el0~lerrio~del werpo'- ante" de sarHliadc no tiene CP..HÍ,ct~r
. ,"
roilit".u y es simplemente perrrw.uenc!i:i, en. un centro do-
cente; resultsllGO que es principio Íunéls.m9ntfl.l 1)1\.::-a el
fj,bono da servicios milittl.I·es, que estos empiezan á con.-
tar!la desde que el individuo es imado, y tanto en les co-
legios de O:;¡,rabhieros C.)lli.O er. les do Guardia Civi.!, la
filitlclón con carácter militar se hac8 á los 16 ailol1, des·
de cuya fecha ha de anancar el abono da tiempo, sin que
ex.ista ningún pr2cepto legal por el cual deba aquel an-
ticipl.trseá la época mencionada; y teniendo en cuenta,
además, qüe lo solicitado tiende á crear un derecho no
sancionado por la ley, el Rey (q. D. g.), en l1rmonía con
lo dispuesto en el artículo 80 de la de reclutamiento dé
2"1 de agosto de 1896 (O. L. núm. 294) y de s.cuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 14 de uGviembra próximo pa~ado, se ha servido
desestimar la instancia del recurrente.
De ret:.l or¿on lo digo.á V. E. para BU oonociJ:nianto
v demás efactc~. Dios guarda á V. E. muchos aüos.
Madrid 3 de diciembre de 1907.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia, que cursó V. E. á
este Ministerio en ~o do noviembre último, promovida
por sl maestro armero del regimiento Infgnteria de Za-
ragoza núm. 12, D. rblailuel Justo Chinarro, en súplica de
QU9 se le autodce para publicar por. su cuenta el escala-
fón élq los de su clase del Ejército, el Hey (q. D: g.) ha.
tenido á bien uooedar á lo solicitado.
De real orden lo' digo á V. E. para 8n conocimi.ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 3 de diciembre de lS07.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la, Gobarnación l· .pe real orden 1,0 c1igo á V. E. p~ra su conocimSento :
en real orden de 16 de noyiembre último, s~ dijo á este d0!-l1ás efect.()~. DlO<: gn~r~~ á V. 11. muchr.'s MíQS. Mu-
de la Guerra lo que sigue:' Idrld;) de dWlembre de 1\11; 4• ) . .
(; R:emitido á informe ds.la Comi5ión permane!?te del . 1RlltlO DE RlVER:f1
COnSii]O de IC~.t~do el expsdlent? de propuestfl, de mgreso i S l:'í. -, Ca itán eneral de la séptima re2"ión.
en la Orden cIvIl de B-~neficenc~a del sargento da Cara- 1 e OL . P g "" .
binero¡=¡ de la comunilancia de Málaga, Pedro Aldao Ruiz I Sefl.ores Ce,pitán general de la segnnda r~g.ión y O.rdoul1 ....
y ocho individuos más del mismo cu"rpo, por los servi- dar de pagos de Guerra.
cios presta.dos con motivo de un d€sborde,miento del río
Guadalhorce, en Churriana, ocurrido en los días 28 y 20
de septiembre del afio próximo pasado; dicho alto cuer-
po, con fecha 25 de octubre último, ha emitido el dicta-
men siguiente:-Excmo. Sefior:-En cumplimiento de
real orden fecha 10 de agosto último, comnnicada por el
Ministerio del digno cargo de V. .ID., este Consejo,. C0I13ti-
tuidoen Comisión permauente, ha examinado el adjunto
expediente relativo al ingreso en la Orden civil de Bene·
ficencia del sargento de Carabineros Pedro Aldao Rniz y
los números Gregario Puerto J F'rancísco Gutiérrez, Mar·
celo Guerra, José Sánchez, Jm:n López, Angel Rebollo,
Juan Santiago y Anastasia Lozano, quienes con motivo
del desbordamiento del río Guadalhorce, en Churriana
(Málaga), ocurrido en los dias28 y 2~ de septiembre
de 1906, salvaron con riesgo de sus vidas la de varias
personas, á quienes además l)restaron· toda clase de au-
xilios, dándoles ropas y alimentos.-Tanto el alcalde,
el párroco, el fiaoal .nombrado para instruir este expe-
diente, la Auditoría y Oapitanía general, on sus respec·
tivos informes, considel'lm acreedores á quienes ejecuta-
ron estos actos, á la recompensa para que se les pl'C-
pone.-Elevado á la superioridad, la sección de ese Mi·
nisterio, en su nota, cpinó que ántHlde resolver en defi-
nitiva, procedí!), .remitirlo á. consulta dEl esta üomiGión I
. permanente, siendo, en tal estado, el tumnto sometido ti i
. su exameu.-Visto el real decreto de 30 de dicierilbre de
18m y el reglamento de la misma fecha dict~~ao pam su
€Jjecución.-Oonsiderando: 1." C:¿ua en In. tramitación. G.B
este expediente so huú .obser\i'¡¡,do cuantas formalidad.ese~jge para 10.8 de su elfll!'8 el art. 5.° de 111 (1.is'p08ició~ úl-.I
t1mamente clta.da.-2.o q,ue los hechos qUé dIeron o1.'1gen
á la instrucción del mismo; se .tficuentran comprendidos I
en el arto 7.° del real decreto de r~Ier0Ilcia, siendo, pOi' 1
lo tanto, acreedores. sus l1uf,ores á la recompensa para
que han sido propuestos .-La Comisión permanente
opina: Que procede acordlJ.l' d ingreso en la Orden ci·
vil de Beneficencia del sargento y ocho carabineros de 18,
comandancia de Málaga, á que este expediente se con·
trae.-y conformándose S. M. el RGY (q. D. g.) con el
preinserto dictamen, se ha servido resolver como ea el
mismo se propone, y otorgar á los interesados la crllZ de
tercera clase de la Orden civil de Beneficencia.;,
De real orden lo ,trasllldo á V.· E. para su conoci-
miento y efectos, como resultado de su escrito de 1.° de
ln~yo último. Dios guarde á V. E. muchos a110B. Ma·
dnd 3 de diciembre de 1907.
. PRÍMO DE RIVERA
Se110r Capitán general de la segunda regi@n.
Sefior Directoi' general de Carabiuero&.
,~"'IJI ...a_-
Destinos civiles
..l~xcmo. 81'.: Habiendo sido nOLlbrado cabo ds ll1U~ l'
nlclpal~s del Ayuntamiento de Motl.'il (Granada) 61 8I1r-,
rento, del regimiento de Infantería del Príncipe núm. H, ¡
Oaquln Díaz Barbón, el Rey (q. D. g.) se ha servido dia .. i
Poner qUe dicho sargento cause baja en el cuerpo á que~o1'tenece por fin del corriente mes y alta en el batallón
e 6.egunda l'eSérva, que corresponda, con arreglo l? lo pre-~nldo en ¡'ea'l orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú- i
e;;1l ':W ~:O.isterio de· Defensa l
Sefior Director general de Carabinel·os.
Sef1ol' Presidente del Oonsejo SEprelQO de Guerra y Mv,-
linao
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.} ha t(:;nido abien con-
ceder, en propuesta ordinaria de u~ceIlsoe, 01 empleo au-
porío.: inmediato al oficial y escribientes del cuerpo au-
xiliar de Ofic.inae Militares, comprendidos en la siguionto
!) diciembre 1901
relación, que da principlo con n. Víctor Po:mrama tHez y y demB,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os~
'term5,na, non ~. Fa¡'m¡n f3ni!1l1áez Va!e!1CialiO, rOl: 7:r.;¡r los Madrid 3 da diciembre de 1~{)'{ •
'más antiguos en lr.s eEc2.las de su clase y rau:¡1Íl' condi- p~U!o DE R¡vE~A
ciones reglamontari~s para el asce~s~;.d~biendo disfrut,ar Sefl.or Ordena,dor da pV,O'os de Guerra.
en el que ~'3e les cOllfIsre ls. de erectlvldaa que en la rolE.,. ,b,
ma 813 les asigna., _ ,'Sefiares Capitanes generales de la segunda y sexta re-
ne real 01'qe~ lo di120 á V. E. J?!cl,rv,. S1J l!CqlQCjmjell~O I giepes y Je~e de lo. Oa~a Militar de S, ~~.
n=:LLU_
_caL ..........1
;~. EFECTIVIDAD
"
~.nplnos Destino Ó ;¡!t1:!9,ción actnal NOlúBIl.EB Em¡Jleo qne .se lea cOllfiera
Dia :l>1es Año
I -
Oficial 2,. o MinistGrio de la G-ue,l'ra ••....•..•.••. D. Victor Pozurama Diez..••...... Oficial 1.0••. 18 Nobre ••• 1907oo.
Escribte. 1.a. SubiufJpeccióil de la 6.tI. región ........ ~ Teodoro González ,Molero.•••..• Oficial 3.o ••• 12 IJero ..... 1907
Otro ......•. 'Cusa rtlilitar de H. M................. » HipóJito Flores ltúrbide •.....•. ldem...•. '" 18 ldem.... 1907
Otro 2.n. •...•. J',1inisbrio de la Guerm•.......•..... » Manuel Moreno Gutiérrez ...... , ~~Ecribte. 1.a 8 ldem.... 1907
Otro .•...... Estado Mayor de Ir. lj.a región ...•.... » Emeterio López Verde.•........ Ielem •......• 12 lJem.... 1907
Otro ....•... telem de la 2.a id .....••••......•..•• l) Antonio López Sáez..•..•. ' ..... Idem...•.... 18 ldero.... 1907
..Otr9 .....••• lclem de la G.l< id..•....••....•.....•. » 11'ermin Fernandez Valenciano .• Mem •..•. ~ .. 30 ldero.... 1907
.- .......... X:~-,.~= • = "
M¡¡,dr1.d 3 da diciembre de 1907. PalMo DE RIVERA
PRIMO DE RIVERA
Safior Comandante general del R-eal Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Saflores Capitán gen.eral da la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Continuación en el 5ervicio y reenganches
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 21. del mes próximo
pasado, promovida por el tambar de la segunda compu-
Ma de ese Real Cuerpo tde.iam!ro Solovera Sál1chez, en
€úplic,. de qne ~e le conceda la rescisión del compromiso
que tiene contraído, el Rey (q. l>. g.), de acuerdo con lo
informado por V. E., ha k,nido á bien acced9r á lo soli-
citado por el recurrentE!, pudiéndole expedir al propío
tiempo la licenci.a absoluta'.
De real orelen lo digo á V. E. para su cOI1ocimiento y
damág efectos, Dioe gunrde á V. E. muchos ,afios. Ma·
drid 3 de diciembre ds 1907.
--
• "_,,,"0,
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardio.s de las comandancias de ese' cuerpo que
se citan en'la signie,nte relación, que comienza con Ave·
lino ló~e'Z Blázquez y concluye con Pedro Riaza Hernán·
dez, en súplica de que se l~s conceda, como gracia espe·
dal, la rescisión del. compromiso que tienen contraído
por el tiempo y en las fechBs que enJa misma se les con·
si~na, 61 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accedsl' á la p~~
tici6n de los interesados, con la condición que p.e deter·
llJing en las reeJos órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú·
mero 215), previo l'eintegro de la parte proporcion~l del
pr€:mio de reenganche recibido y no devengado, en har·
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (c. L. núm. 239).
DI! ru.! orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ' Dios gur.rde á V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de diciembre da 1907.
PRIMO DE RIVERA
Saflor Director gene1.'al de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales q.e la primera, segunda Y
cuarta l'egiones y Ordenad9! de pagos de Guerra.
Relaci6n 'l~e se cita
-
.......
Fechas del compromiso
Años de dnrtlC1ÓllComs.ndancl&!l Cla.ses NOMBRES .
Dio, Hu .4110
- ---------- -
Sur•......•..•....• , . Gu.f',rdht ••..•.•••.•• , • Avelino López Blázquez ..•.....•.... ' 1.0 agol'1to ... 1907 4
Tllálaga .... , .•••.....• Otro •.••.•• ~ ••• ~ ...... l~'ranciBcoMuflOZ García ....•...•.... l.0 novb'rc .. 1905 4
Granada Otro ...'............... Antonio Torres Martin .•.....•••..•.. 1 o dicbre .• UJ04 4• 11' 11 •••••••
'-
Earcelona •••••••• f tI. Otro ............•.... Pedro Hiaza lIcrmindez ....•..•...... l.0 octubre. HJ04 4
-
~""1 --- -
,
Madrill :) de dicienlbre do 1\30"{. PalMO DE RIVERA
9 'd se·CUerp,iJ amtmar ü® iJfac¡r¡a~ r'úimar8~ ~ cec1el.' 01 ingreso en dicho Cuerpo como escribient~s .6 te
gnnde, clas9, á los lOargentos comprendidos en la ~lgUleoe%
Exorno. Sr.: Psra cubrir seis plazas de escribimte relación, que principia con D. Francisco Llerandl suáráS
qüe (:xist:"n vacantes en la plantilla del Cuerpo Auxiliar y t~rmina con D. Juan Castill.o López, que ~on ~os)l1Q
de ~)fidnas Milihú:es, el, Rey (q. D. g.) se ha servido con·. antlguofl de la escala de aSplIantee al referIdo lugreS'
© Ministerio de Defensa j
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PRIlIO DE IhVERA
Señor Ordenador de pr,goG él.'3 Guerra.
Senores Capitanes genel'a]8s de In p~ilUGra y sextg rogio,
nes, Gobernador militu:c de Cetüa y JefE) de la Eseue-
la CentnÜ de Tiro.
demás efecto;;, Dios guarde á V. E. m':~chos :1f1os.
drid 3 de diciembre de 1907.
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aprobada por'real Graen de 5 de enero de 19DG (D. O. nú·
mero ó), debiendo disfrutar los irite:resadosen el empleo
que se les confiere la efectivida.d de esta fec1o.a y causar
baja por fin del corriente mes en los cuerpos á qua pel'-
tenecen, con arreglo á lo dispne3to en el 'nt. 40 del re-
glamento del mencionado Cuerpo, modificado por real or-
den de 15 de diciembre do H)04 (e. L. núm. 252).
De la de S, M. lo digo á V. .i!). para sn conocimionto y
Relación queso C'ita
..-----~---__:,...--~-----.-~-~~~~---~~1"""'~-..-,..."."""""--~="'----,.,. ~----
__......._Em_P_lOO_B 1 N 0)1 B R E S .___ I Cuerpos á que portelleeen _
"
D. F1'Ilncisco Llel'andi Suá,re~.... , , ..•.•... '" jcomandancia de Al'tilleria de Ceuta.
:l) Arturo Cano Uodriguez .. , •.... : .•..•. , ••• , gegimiento ftúsares de Pavía, 50 úe C<),hallerla.
!-< l'gentol9 1> .Joaquin Cortés Santuno , .., .. , •.. , " IrJ.em Lanceros del Príncipe, i3.o de Caballeria.
,.,a . , ••.•••. , '.' '1» Ff~derico Pérez PllECUl1l. •••••• , ••••••••.• " ldcro Infantería ele La Leillta(~, núm. 30.
l> Francisco Hosado Jiménet Escne18. Centrnl de Tiro. '
» Juan Castillo López., , .....•...... Ihtallón Cazadores de li'igneras núm, 6.
Macrid 3 de diciembre de 1907. PRruO DE RW,ERA
Setl,Qr •••
de la Subsecretaria y Secciones de esto Ministerio
y de' las Dependonnias cfntrales
Polavieja
Ex:cmos. Sefiores Capitán general de la séptima región y
Gobernadores militares de Madrid, Málaga, Cádiz,
Ba.rcelona, CorUl1El, Zaragoza y M:elil!a y plazas me-
nores de Africa.
Excmo. Sr.: Este Consejo Sllp~omo, en virtud da las
facultades qua le están conferidos, ha declarado con dere-
cho á pensión á los compl'8udillos en la siguiente rela- '
ción, que principia con D.a r:llm-ía de los Dohll'lHl Vivar
y Tut6n y tOl'mina. con D. ~uetc Hm~nBz Orb:mecla.
Los hab3l'eS P'¡SiVOiS. áarrfel'encia se satisf¡¡l':i:'1 á 1013
inte;'csadofó,cm:n;:¡ compl'ondid0z en. lao loyea J' l'egle.man-
tos que E!e expresan, por las delegaciones de Hl1ci<:nda da
las p¡Xl7Ínciv.s y desde las lachaS) qne se consignan:oIl la
susodicha relaci6n; entend.iéndose que lEl3 viudas dÜlfl'u-
ta.rán el beneficio mieL'.t¡·us conserven B11 actual estu'lo y
los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo qne manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios glll.'.rde á V. E. muohos años.
MadrH 3 de diciembre de 1907.
Cz'rczÚa1'. Excmo. Sr.: Existiendo UDa vacante de
capitán profesor ~n la plantilla del Colegio de Santiago
para huétf~nos del arma de Oaballerül, y debiendo cu-
brirse en la forma que previenen el real decreto de 4 de
octubre de 190G (O. L. núm. 200) y la real orden de 18
de noviembre del mismo afio (D. O, núm. 258), el Rey
(q. D. g.) 8e ha' servido disponer. que los del referido em-
pleo y arma que deseen ocuparla, promuevan SUB instan-
cias en el término de un mes, So partir de esta feeba, á
1118 que acampanarán copia de 6U3 hojas de ¡::ervicios. y
de hf:chQJs, ..
De real orden 10 q,igo á V. E. para en conocimionto y
~' demás efectes. Dios guarde á V; ~. muchos afios.
Madrid 3 de diciembre de 1907. .
r.RlMOD~ HmRA
. PRIMO DU RÍVERA
Sefi.or Director genei'al de la Guaral!:'. civil.
Sefi.or Capitán general d.3 la primera región.
Vacantes
DastimlS
Excmo. Sl'.: Vista 19, imtancia promovida pOl' el
capitá.n de la. Guardia civil D. JerÓllimo Pereda Peña,
que se ha.Ha en situación de supernumerario sin sueldo,
solicitande se le conceda. la Vllelta al servioio llCtiVO, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re301vm' quo dioho oficial
Bea colocado en activo cuando le cOl'responda, y que in-o
terin continúe en la miem~, situación de BUp0rllUmaral'Íü,
según lo dispuesto en 01 art 4,.~ dell'eal deoreto do 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real .orden lo digo á V. E. p:wa su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU~l.J·de á V. E. muchos nñoa~
Madrid 4 de diciembre de 1907.
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u.ptitud legal :-).crecer:i.lo. de sus copa.rt{cipes, huMn l'~cac'r f.ll uno f~o10 la tOtllUf1~.<1.del l;l?nef;.c:io) !'5!t:. nece~ü1r..c1
c.e :u~(rvn. <le.:c1u.rac1úll. Tieuc fiU. domicUio pl tutor, cnll(~ (lo V3.1Y(~1:d~) 111'~m. :::5•
(F} Bl~ lr:s.trl\n~mit-c pl)r IHtl'!;CS ig-i.u\leH hl. 1)0Usión que p;)J~ rcn.l orthm. d·!) ~s de jt,UO vo 1J.IJ~ se O~l)!·.s~:¡j ~: :)oür.
Áe&.u(;iéll ~'..ll)IJrú Gem,Zt';.loz, víud:.1. <le lo.s S{·t:.'1H~daA uupcins dol eauannte y f.1""::'O IJor .fallC(·i1;l.~Cl:l,) \le ~:~:·,~;a. t~aaüó
-va:x..ute;:f. D.ft CmJF.uelo y D.n rll~r so le,::~ tlo5cOJitu!'t\¡ iHDyialiquic1nci6u, la!i pnf,u5 ele t:Q('.i~S Ci\lO pnr\dh:'.(~ron nI
1'n~.~eciDüc'uto dc su l"lure;" D. J08e y U. Antonio hllsta elle <le uoviembr'l (le 191;; y ~ elc cncl'O (~C ]!llU ell ,¡:re
-c:.:!mplí~'.:.ll, rC8pectlYtullClltc, los 2-1 afros do ~dfl,cl, cesando antes ~i ohtienen en1ploo eoll ~~\:,l{lo (le ~·u~u::'os pú~2i­
'C<lS, ~l<lr.dll reprcseatn.dos pcr su tutor 11. .Tu"n BnsbnJln. y 1" pn>':e corr~sJlo·,l(lientc .:1 <tU;' per·.l:ore 1n r'l,t1tnd
::1'jgnl:uc:cccrü. In. de' sus cop:-~.¡·tícipp.Stl:ú6ttL rccn~r ell uno solo h\ tOi:cl·Hd~l.c1 dJl bC::H~~i.cio :;iu ~eet'siún.dde ~~tG;rti
odecltlon.ción. .
CG) 'Hc les trrt:I>lIIite por partcs igunico el 1>cueflcio, !loy vacllute, Que por r,~ul (JI'del! do ~o <1e. m:~yo "e lS~g Ee
<lonel!<tló a Sll madi'o D." COllcepoióll Ol'tonedl1 All\bart, lllJoulÍ.lidoselci; pur ml1lIO (In su eHad:\ Ll'rll1l\uD. tlofrr,
Conelr,:lción eu COllCe¡,to de tntora y ú. n. Jesús y D. Justo hll~tn· el18 <110' I1t.ri l. d,l10n y H de <Ueicmi'l") <1e 11116,
eu qu~ cum1Jllráu. rcsl'"ctlVfl.incnte, los 2411úoa de cJnd, cesltu<lo autea si obtiencn clilplno cOllsueldo d .., 1">:1el05
l,úblicos, y l>t'partc correspondim>tu nI que llierda 111. fll'titnd legal :lcrcccra Lt un :;\1,0 COl;a=tiu~prd, hl1S;lt N"n.c;r
·en:uuo solo la totlllldad dcl beneficio, filu uecesj(],td de uueva declaracióu.
1.
1I
I
!i
Estado
(A) 80 le traIl~A'llito !a· ~:( ~!I.f:!Ó:n r~:~"J por'r~lt! ol~<lcm de SO de sl3ptioml)rp. de l~)O~ SI) otorgó ó. su hen~Ul1lD. doña.
.Ang(;la Yh¡¡,r y Tute)];, :; (¡"t W l.or h:UJcr (;s:;o. CO!lt!ll~do l.natr~)no:.liú f~a~dó vaeunte, en pcrmutn. <1e In que ylene
illsfrnt-uudü CO",10 ";hi(L:. :le' ~ t:·~ricl:t:·~ dI; :J,fI:·r!o .n. ~"~d!o rUSClUlll y á pa:tlr de la. fc<:lH\ de fiU 1-:.:J.~:"tE~tÜU'1 proyln
liquil'1ncí611 r cest). lr:a¡¡e ~~ II u.o:nicl'::f), ·calL~ d.e Clc.u'1io Cuello, 7'-', rel"úerÚ.
{ll) No oilstaRte üe ;lfi~l! .Ise ol0J~'üs~I1¡men pO!C~aÚU ele una cruz (le la Orden do 3farín. Cristi:l3., »j10 corres-
:JlODd~ sl~ñnl(l.r el bC::lOLCio (:ú~t"0Ir)3, al ~tJt5~) lO';'-deJ. reglamento dí11 }fOl1telJÍo )fil;tllr.
(C) S,; los trn.ni;¡¡;¡~ú1'0:: l':lrtes ~;"l1dCi!'l'¡lle>ltifi~io.YI1.Cal\te por fdiecimleuto de su rM.drü D.' .T(),;nfll nmwte
:yl'adilla, ti quien 5d lú o~c rtió üL. r." de·~.u::J.io.·le>1:i.'ü],·H,bonúnuose ü-l ynrbn por Inn.!lO dG su tt~tcr ho.:;~R el IR de
".1l1cicUlhn~ U~ 19J2 en '1n.~ (; 'umpliré. Jli5:.2t~·:~fios de1edn.d, cesando antes s~ úbticnn empluo COll sup.:do U0 fOlldof:
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